
























































キ ワーー ド：コミュニティ基盤ツ リーズム、サスティナブル・ツ リーズム：プロプアーツ リーズム
Key Words：community based tourism, sustainable tourism,  pro-poor tourism
Abstract：
Theories  on community based tourism as one of the prototypes of sustainable tourism, which aim at eradication of 
poverty, have recently come to agenda, although there have been not few such critics as from the viewpoint of pro-poor 
tourism in the context of sustainable tourism. This paper assumes that it is essentially unsuccessful to eradicate poverty 



























































































































「社会的正義（人権と、法の下での平等性（human rights and equal 

























































































表 3：エコツ リーズムとコミュニティ基盤ツ リーズムとの違い


























































































































































































































① 　コミュニティ基盤ツ リーズムの準備段階（ﬁrst considerations 
when preparing for community based tourism）
② 　コミュニティ基盤ツ リーズム活動をマネジメントするための
構造とシステム（structures and systems for managing the commu-
nity based tourism operation）




ミュニティの準備と強化（prepare and strengthen the community to 





⑤ 　生産品の展開とマーケティング（developing and marketing the 
products）
⑥ 　ツ リーズム・ステ クーホルダーたちがコミュニティ基盤ツ リー
ズを支援するような関係を構築すること（building relationships 

























































































































































































































































































































200 家族を対象に , 前記の ST＝TPスキームに基づくコミュニ
ティ基盤ツ リーズムといわれる事業（enterprise）が、1990 年代
後半に始められた。そしてこの事業について2012 年 7月から
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